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AKTUELLE MITTEILUNG DER DEKANIN 
 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
als neue Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften möchten ich Sie zum Beginn des 
Wintersemesters 2013/2014 herzlich begrüßen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch an das 
vorherige Dekanats-Team. Noch immer gibt es in unserem neuen Gebäude das eine oder andere 
Problem, für dessen Lösung sich mein Team und ich weiterhin einsetzen werden. 
 
Auch das Thema Konsolidierung des Haushaltes der Goethe Universität und der hierzu von unserem 
Fachbereich geforderte Beitrag ist eine Herausforderung, der wir uns in den kommenden zwei Jah-
ren stellen müssen. 
 
Ich bin sicher, dass es uns gemeinsam gelingen wird, diese und weitere Aufgaben mit Erfolg zu be-
wältigen. 
 
Ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches Wintersemester 2013/2014. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sigrid Roßteutscher 
Dekanin des Fachbereichs 03 
 
 
 BESONDERE HINWEISE 
Einladung zum  Semestervortrag im Winteremester 2013/2014 
 
Prof. Dr. Thamy Pogrebinschi 
(Univ. Rio de Janeiro / WZB-Berlin) 
 
spricht im Rahmen der Alfred Gastprofessur für Bürgergesellschaftsforschung 2013 
zum Thema 
 
"Pragmatic democracy: towards a theory and praxis of political experimentation“ 
Pragmatic democracy is simultaneously a normative and analytical concept. It is normative, as it 
draws on theories of participation and deliberation in order to claim that they can improve representa-
tion, and therefore provide new solutions to the alleged crisis of democracy. It is analytical, as it ex-
plains Latin America’s new democracies as experimental forms of governments that make use of 
innovative political means (a combination of representative institutions, direct mechanisms, partici-
patory practices and deliberative bodies) to attain social ends (such as equality, inclusion and re-
distribution). Whether such interplay between political means and social ends might improve the qua-
lity of democracy and offer a recipe of political reform suitable for Europe are empirical questions to 
be discussed in this talk. 
 
Dienstag, 29. Oktober 2013, 18 Uhr s.t., Raum 1.G 135 im PEG-Gebäude 
 
Im Anschluss an den Vortrag findet in den neuen Räumen des Dekanats  (2.G 141) ein Empfang und 
Umtrunk des Fachbereiches statt. 
 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 
 
Ausführliche Informationen zum Semestervortrag finden Sie hier. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Save the date! 
9. Dezember 2013, ab 17:00 Uhr – Weihnachtsfeier des Fachbereichs 03 
Nähere Informationen folgen demnächst. 
 
PERSONALIEN 
Grunow, Daniela  
Seit August 2013 ist Frau Grunow Personaldirektorin des Instituts für Soziologie im Fachbereich 03. 
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PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
PRINT 
Grunow, Daniela 
 „So hält die Liebe! Wie es gelingt, im Familienalltag ein glückliches Paar zu bleiben“  




 „Donne, l'Europa delle disuguaglianze“ 




Es fehlen neue Rollenbilder. Ein Gespräch mit der Frankfurter Soziologin Helma Lutz über Emanzi-
pation, Familienplanung und schmutzige Wäsche. 
In: Frankfurter Rundschau 




Kommunikation gegen Rechtsextremismus: Eine andere Meinung und Widerstand sichtbar machen“. 
Der Soziologe Sighard Neckel über rechtsautoritäre Traditionen in Deutschland, das Phänomen des 
Lokalismus und die Bedeutung öffentlicher Debatten in lokalen Kontexten. 
in: Region in Aktion. Wie im ländlichen Raum demokratische Kultur gestaltet werden kann, hrsg. von 




„Wir befinden uns überall in einer Phase des Schadenwachstums“. Der verwilderte Kapitalismus wird 
von einem nachhaltigeren Verwertungsmodell abgelöst, sagt der Soziologe Sighard Neckel. Die Fra-
ge ist nur: Wer bestimmt den Transformationsprozess?, 






‘Moederschap op de lange baan’ 






VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN  
AFRASO Lecture 
Building Mao's African Railway: Stories from the Other Cold War 
Prof. Jamie Monson  
Between 1968 and 1976, some 40,000 Chinese railway workers traveled to Eastern Africa to partici-
pate in the construction of the TAZARA railway. This trans-national railway line, stretching some 
1865 km from the Indian Ocean to the Zambian copperbelt, was China’s largest global development 
intervention at the time. Built in the midst of Pan-African solidarity as well as Cold War rivalry, 
TAZARA became an enduring symbol of China’s friendship with Africa. Using oral life history narrati-
ves, my project traces the itineraries of the Chinese and African technology workers who joined toge-
ther to build the “Freedom Railway” in Tanzania and Zambia. These “Cold War Stories” illustrate the 
ways in which an internationalist modernization project was made mobile through work, at home and 
abroad 
28. Oktober 2013, von 18-20 Uhr  
Goethe-Universität Frankfurt, Campus Westend, PEG-Gebäude, Raum 1.G 135  
 




China: Still Resilient Authoritarianism 
Prof. Andrew J. Nathan 
1. November 2013, 16 – 18 Uhr 
Campus Westend, PEG-Gebäude, Raum 1.G161 
Zum Veranstaltungsplakat 
 
The responsibilization of Norwegian fishermen 
Prof. Peter Arbo (The Arctic University of Norway, Tromsø) 
Donnerstag, 7.  November 2013, 16 h c.t. 
Raum 1.G107, PEG-Gebäude, Campus Westend 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 
Rising powers between opposition and integration: the national bourgeoisie as a critical fac-
tor 
Morten Ougaard (Copenhagen Business School) 
Montag, 11. November 2013 von 16-18h. Raum: N.N.  
Mehr Informationen zu Morten Ougaard finden Sie hier. 
 
Institut für Sozialforschung: ZeitBrüche – Diagnosen zur Gegenwart 
»Prekär normal?« 
Prekäre Arbeit ist ein fester Bestandteil des Arbeitsmarktes geworden. Seit längerer Zeit schon gibt 
es eine Debatte um die Bedrohung der sozialen Mitte. Drohen wachsende existentielle Risiken und 
ein Verlust der Sinnhaftigkeit? Wie verändert die mangelnde Planungssicherheit die Biographien und 
die Erwartungen an ein gelingendes Leben? 
Darüber diskutieren die Schriftstellerin und Publizistin Tanja Dückers (Berlin), die Politik- und Sozial-
wissenschaftlerin Stefanie Hürtgen (IfS), der Soziologe Berthold Vogel (Hamburger Institut für Sozial-
forschung und SOFI der Uni Göttingen) sowie der Soziologe Stephan Voswinkel (IfS)  
Moderation: Peter Kemper (Hessischer Rundfunk hr2) 
Montag, 18. November 2013,19.30 Uhr, Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2 
Eintritt VKK 5/3 Euro; Abendkasse 6/4 Euro 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/ 
 
VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
Cornelia Goethe Colloquium 
HOW DOES CHANGE HAPPEN? 
Leader of the Communist Party USA, civil rights and prison rights  activist, Angela Davis, who stud-
ied Philosophy at the University of  Frankfurt from 1965-1967, poses the challenging question "How 
Does Change Happen".  
On occasion of Angela Davis' stay at the Cornelia Goethe Center for Women's and Gender Studies 
(CGC) from 3rd to 11th December as Guest Professor, a lecture series will be held in Winter Semes-
ter 2013/2014 in co-operation with the Frankfurt Research Center for Postcolonial Studies (FRCPS). 
Internationally reputed scholars are invited to address issues of power, domination, resistance, and 
radical change from a feminist-postcolonial perspective and critically engage with the question of how 
to produce and employ knowledge in a transformative way.  
 
20. November 2013 
Occupy Gezi: From an Uprising to a Social Movement?  
Ayse Saktanber/Binnaz Saktanber 
 
4. Dezember 2013  
Have you ever killed a Bear or becoming Jamila  
Marwa Arsanios 
 
11. Dezember 2013  
Indigenous Movement and Decolonial Feminism  
Maria Lugones 
 
18. Dezember 2013 
Sizwile (We've heard)  
Zanele Muholi 
 
29. Januar 2014 




12. Februar 014  
Representation and the Colonial Prison  
Emma Wolukau-Wanambwa 
 
Time/Venue: 18H-20H, Casino 1.801, I.G. Faben-Haus, Campus Westend, GOETHE University 
Frankfurt 
 
Cornelia Goethe Colloquium in co-operation with Frankfurt Research Center for Postcolonial Studies 






13. November 2013 
4:00-6:00 p.m., Room 1.G 147 PEG 
Anna Amelina 
Contested Landscapes of Mobility, Power and Belonging: Introductory Remarks to Transnational 
Studies 
 
5. Februar 2014 
4:00-6:00 p.m., Room 1.G 135 PEG 
Anna Amelina 
Research Strategies ‘On the Move’: Key Methods in Empirical Transnational Studies 
 
Presenting Phd Projects 
6. November 2013 
Christopher Lee-Gaston 
Nuclear Safety and Democratic Upheaval: A Comparative Analysis of the Impact of the Fukushima 
Nuclear Disaster in German and Japanese Civil Nuclear Politics 
Regina Hack 
Konsultationskulturen staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure im internationalen Regieren 
 
4. Dezember 2013 
Yevgeniya Wirz 
Transnational Care: Challanges for the Ukrainian Female Labour Migrants and Their Non-migranting 
Family Members 
Mara Kastein 
Männerpolitiken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Entwicklung, Zusammenschlüsse und Beiträge zur Geschlechterdemokratie 
 
22. Januar 2014 
Joe Mwansa Lombe Kaluba 
North-South Civil Society Organisations’ Engagement in Democratic Change, Future Politics, and 
Democratisation 
Sophie Schäfer 
Der Islam demokratischer Debatten. Zur diskursiven Konstruktion innerer Gefahren und Chancen in 
deutschen Parlamentsdebatten 
 
12. Februar 2014 
Flaminia Bartolini Reproductive Health in the ‘Illegality’. Undocumented 
Female Migrants in Germany and in Italy 
Marija Grujic 
Serbian Nationalism and the Internally Displaced Persons (IDP’s) from Kosovo in Serbia - the Inter-
section of National, Gender, and Religious Identities 
 
19. Februar 2014 
Adrienn Schneider 
Transnationales Altern in Care-Einrichtungen in Ungarn 
Alexandra Florea 
Technology and the Future of Work. The Impact of Internet on Work Practices and Behaviors 
 
Time: 4:00-6:00 p.m. 





Empirical Research Colloquium Wintersemester 2013/2014 
In English, for presentation of advanced publication and research projects 
 
30.Oktober 2013 
Markus Gangl & Katharina Lutz 
Macroeconomic strain, household unemployment experience and fertility: Disentangling the micro 
and macro level in the relationship between economic insecurity and demographic behavior 
 
13. November 2013 
Katia Begall & Daniela Grunow 
The APPARENT project and Mothers’ Labor Force Participation in the Netherlands 
 
11. Dezember 2013 
Henning Best 
I’ve got the power of warm words. A quantitative text analysis of Christmas- and New Year address-
es by German Presidents and Chancellors 1960-2012. 
. 
15. Januar 2014 
Achim Görres (Universität Duisburg-Essen) 
Under Pressure: Argumentative Patterns of Pressures and Opportunities for Welfare State Reforms 
in Germany, Norway and Sweden 
. 
29. Januar 2014 
Ulrich Sieberer (Universität Konstanz) 
Measuring and explaining institutional change: The case of parliamentary institutions 
 
Jeweils von 16-18 Uhr (c.t.), Raum PEG 1.G191  
 
 
Mittelbaukolloquium Empirische Sozialforschung 
Überwiegend in Deutsch, für die Präsentation von Qualifikationsarbeiten und Forschungsprojekten 
aus dem Mittelbau 
 
20. November 2013 
Friedericke Hardering und Anne Göttert 
Job Crafting – Überlegungen zu Konzept und Forschungsdesign 
 
4. Dezember 2013 
Katharina Lutz 
Erwerbsumfang und berufliche Wechsel von Müttern nach der Geburt ihres ersten Kindes. Eine Se-
quenzmusteranalyse beruflicher Wiedereinstiege 
 
18. Dezember 2013 
Evelyn Sthamer, Lena Opitz und Jan Brülle 
Teilhabe in prekären Lebenslagen. Analysen auf Basis von Paneldaten 
 
22. Januar 2014 
Jens Koolway 
Technische Sozialität bei Robotern. Problemskizzen eines qualitativen Forschungsdesigns 
 
5. Februar 2014 
Markus Siewert 
When POTUS does (not) get what he wants – Combining fsQCA and case studies in analyzing pres-
idential success on the substance of legislation 
 
Jeweils von 16-18 Uhr (c.t.), Raum PEG 1.G191 
Mehr Information zu den Kolloquien 
 
 
Vortrageihe „Kritische Soziologie“ im Winteremester 2013/2014 
Ihr kritisches Soziologieverständnis hat die Frankfurter Soziologie weltweit bekannt gemacht, auch 
heute noch ist das Bild der Frankfurter Soziologie hiervon geprägt. Vor diesem Hintergrund hat die – 
zwischen Mitgliedern des Instituts für Soziologie und dem Institut für Sozialforschung (IfS) - bisher 
bestehende Arbeitsgemeinschaft Industrie- und Organisationssoziologie (AGIO) auch für das WiSe 
2013/14 eine öffentliche Vortragsreihe zum Thema „kritische Soziologie“ organisiert. Mit dem Label 
„kritische Soziologie“ wollen wir eine inhaltliche Erweiterung vornehmen und zugleich an die Frank-
furter Tradition anknüpfen.  7 
 
5. November 2013 
Prof. Dr. Anna Amelina 
Intersektionalität, Transnationalität und hegemoniale Projekte. Ein Beitrag zur wissenssoziologischen 
Ungleichheitsforschung. 




TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
HERBSTIMPULSE 2013 - Neue Wege des Lernens? Augmented Reality und Gestenbasiertes 
Lernen 
Die HERBSTIMPULSE 2013 richten in diesem Jahr ihr Augenmerk auf die Frage wie neue Formen 
der Mensch-Maschine Interaktion das Lernen unterstützen. Augmented Reality und Gestenbasiertes 
Lernen sind dabei die vorgestellten Arbeits- und Forschungsgebiete.  
Die Experten Prof. Dr. Ulrich Schwanecke (Hochschule RheinMain) und Prof. Dr. Matthias Wölfel 
(Hochschule Pforzheim) zeigen wie reale Lern- und Arbeitssituationen durch virtuelle Elemente an-
gereichert oder durch virtuelle Gesten gesteuert  werden.  Sie stellen theoretische, konzeptionelle, 
technische und empirische Fakten zum Einsatz von Mixed Realities vor, in denen reale und virtuelle 
Gesten mit virtuellen und realen Objekte zusammenspielen.  
Termin: 30. Oktober 2013 
Ort: Gästehaus der Universität in der Frauenlobstraße. 
Den Programmflyer finden Sie hier 
. 
Die Teilnahme ist für Angehörige der Goethe-Universität kostenfrei. Eine Anmeldung  per Mail  ist 
allerdings unbedingt erforderlich über: schulung@sd.uni-frankfurt.de. 
 
 
Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik in der Welt des Wandels 
Termin: 18. bis 20. November 2013 
Ort: Bildungszentrum Schloss Wendgräben  
Die einzelnen Themen, den Programmablauf und die Zeiten im Detail können Sie dem nachfolgen-







Justification and Critique. Towards a Critical Theory of Politics (übers. von Ciaran Cronin), 




Die Wissenschaftstheorie der Soziologie. Ein Grundriss. 




Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen. Rekonstruktion und Erklärung des Wandels der UN-
Sanktionspraxis 
Baden-Baden, 2013, 339 Seiten 
http://www.nomos-shop.de/20952 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Becker, Birgit 
Eltern von Vorschulkindern und ihre Bildungsaspirationen 
in: Stamm, Margrit und Edelmann, Doris (Hrsg.) 
Handbuch frühkindliche Bildungsforschung 
Wiesbaden, 2013, S.435-446 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-19066-2_30 
 
Dányi, Endre  
Democracy in Ruins: The case of the Hungarian Parliament 8 
 
In: Dariusz Gaficzuk & Derek Sayer (eds.) 
The Inhabited Ruins of Central Europe: Re-imagining Space, History, and Memory 




Soziologisches Laientum? Einige Überlegungen zu Henriette Fürths Wissenschaftsverständnis. 
In: Hans-Georg Soeffner (Hrsg.) 
Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35. Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie in Frankfurt am Main 2010. CD. 
Wiesbaden, 2013, 10 Seiten 
 
Lutz, Helma 
Aufbruch oder Business as usual? Vielfalt und Diversitätspolitik an deutschen Hochschulen.  
in: Saskia-Fee Bender/Marianne Schmidbaur/Anja Wolde (Hrsg.) 
Diversity ent-decken. Reichweiten und Grenzen von Diversity Policies an Hochschulen 




Lutz, Katharina et al. 
Female employment, reconciliation policies, and childbearing intentions in East and West Germany 
in: Oláh, Livia Sz. and Fratczak, Ewa 
Childbearing intentions, women's employment and work-life balance policies in contemporary Europe 




Irritation. Systemtheoretische Grundlagen 
In: C. Gansel, N. Ächtler (Hrsg.) 
Das ‚Prinzip Störung’ in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
W. De Gruyter, Berlin 2013, S. 15-30 
 
Wagner, Gerhard 
The Imitation of Science: On the Problem of the Classics in Sociology. 
In: Hans-Georg Soeffner (Hrsg.) 
Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35. Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie in Frankfurt am Main 2010. Bd. 1. 
Wiesbaden, 2013, S. 111-123 
 
Zahn, Angelika 
Öffentlichkeit in der Diktatur. Bedingungen von Gesellschaftskritik in der DDR. 
In: Hans-Georg Soeffner (Hrsg.) 
Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35. Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie in Frankfurt am Main 2010. CD. 
Wiesbaden, 2013, 14 Seiten 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Begall, Katia/Mills, Melinda 
The Influence of Educational Field, Occupation, and Occupational Sex Segregation on Fertility in the 
Netherlands 
In: European Sociological Review 




Differential Employment Prospects among Atypical Employees: Effects of Type of Contract or Worker 
Preference? 
In: Schmollers Jahrbuch 




Das Fach „Wirtschaft“ als Fach der Wirtschaft? Einige ausgewählte Aspekte vergangener und ge-
genwärtiger Debatten 
In: GWP – Gesellschaft. Wirtschaft. Politik 9 
 




Da wird eine rote Linie überschritten 
In: Mitbestimmung, Heft 9 (2013), S.  
 
Grunow, Daniela 
Zwei Schritte vor, eineinhalb Schritte zurück. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Sozialisation 
aus Perspektive des Lebensverlaufs 
In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 
2013(4) 384-398  
 
Grunow, Daniela 
„Met kinderen terug in de tijd“  





Paradigmatasebefall der Religionsaisthetik 
In: Erwägen – Wissen – Ethik 23. 
2012, S. 276-278 
 
Neckel, Sighard 
Zukunft der Vergangenheit. Zur Refeudalisierung der modernen Gesellschaft 
in: Polar. Zeitschrift für politische Philosophie und Kultur 
Nr. 15 / Herbst 2013 




Die Ordnung des Finanzmarktkapitalismus: Gesellschaftskritik und  
paradoxe Modernisierung 
in: Transit. Europäische Revue 




New maids - new butlers? Polish domestic workers in Germany and commodification of social repro-
ductive work 
In B. Aulenbacher, & C. Innreiter-Moser (eds.) 
Making the Difference – Diversity, Inequality, and Intersectionality in Theory and Practice. Special 




Scheffer, Thomas/Schmidt, Robert 
Public Sociology. Eine praxeologische Reformulierung.  
in: Soziologie, Institut für Soziologie der Universität Leipzig   




Dynamiken moderner Bürgerschaft. Probleme politischer Zugehörigkeit im globalen Zeitalter. 
In: Zeitschrift für Politische Theorie 
Heft 1/2013, S. 13-42 
 
Wagner, Gerhard 
Paradigmen, Inkommensurabilität und Emergenz: Kuhns „Structure“ als Problem der Soziologie.  
In: Zeitschrift für Theoretische Soziologie 2 
2013, S. 135-153 
 
Wagner, Gerhard 
Function and Causality.  
In: Revue internationale de philosophie 66 (No. 259) 
2012, S. 35-53 10 
 
Wagner, Gerhard/Zahn, Angelika 
Nacja, dyseminacja i trzecia przestrzeń. Wkład Homi K. Bhabhas do teorii tożsamości zbiorowej. 
In: Roczniki Nauk Spolecznych 40/4 





Aufklären statt verklären 
in: UniReport der Goethe-Universität Frankfurt a. M. 
Nr. 4 v. 5.7.2013, S. 2 
Aufklären statt verklären 
 
Engartner, Tim 
Konzept zur Entwicklung und Evaluation von Unterrichtseinheiten für den sozioökonomischen Unter-
richt im Rahmen des Projekts „Böckler Schule“ 




Rationalisierung religiöser Überzeugung im amerikanischen Kreationismus. Kent Hovinds Theorie 
der Sintflut. 
In: Arbeitstitel. Forum für Leipziger Promovierende. Bd. 4, Heft 1. 
2012, S. 1-11 
 
Seubert, Sandra/Buchstein Hubertus (Hrsg.) 
John Stuart Mills „Betrachtungen über die Repräsentativregierung „ 
Aktualisierte Neuausgabe (inkl. Nachwort) 




Frank Fehlberg: Protestantismus und nationaler Sozialismus. Liberale Theologie und politisches 




FORSCHUNG UND LEHRE 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Die »Alfred-Grosser-Gastprofessur für Bürgergesellschaftsforschung« im fünften Jahr 
Im Wintersemester 2013/14 geht das von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft an den Fachbe-
reich Gesellschaftswissenschaften der Frankfurter Goethe Universität gestiftete internationale Pro-
gramm „Alfred-Grosser-Gastprofessur“ in sein fünftes akademisches Jahr. Das Programm war 2009 
zur Förderung der Forschung über Bürgergesellschaft und Demokratie und zur Intensivierung des 
Dialogs zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft eingerichtet worden. Diesjährige Inhaberin der 
Gastprofessur ist die brasilianische Politikwissenschaftlerin Thamy Pogrebinschi. Sie ist Professorin 
an der State University of Rio de Janeiro mit Schwerpunkt Demokratieforschung und seit 2011 als 
Gastwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) tätig.  
Thamy Pogrebinschi wird ein Blockseminar zum Thema “Participatory democracy and civic engage-
ment in Latin America” abhalten. In zwei Abendvorträgen wird sie über Pragmatische Demokratie in 
Theorie und Praxis mit Schwerpunkt Lateinamerika sprechen. Der erste Vortrag, der zugleich der 
Semestervortrag des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften sein wird, findet am Dienstag, den 
29. Oktober 2013, 18-20 Uhr statt (s. Besondere Hinweise). 
Der zweite – stadtöffentliche - Vortrag zum Thema „Vom Süden lernen? Demokratische Neuerungen 
und Bürgerbeteiligung in Lateinamerika“ wird am Donnerstag, den 16. Januar 2014, 19  – 21 Uhr 
stattfinden. Zu beiden Vorträgen lädt der Fachbereich Gesellschaftswissenschaft in Kooperation mit 
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft sehr herzlich ein.  
Thamy  Pogrebinschi  ist  eine  ausgewiesene  Kennerin  der  Demokratien  in  Lateinamerika,  welche 
aktuell  innovative  Wege  entwickeln,  ihre  Bürger  aktiv   an  politischen  Entscheidungsfindungen  zu 
beteiligen. Neben der Integration direktdemokratischer Mechanismen in die Verfassungen – darunter 11 
 
Referenden, Volksabstimmungen und Bürgerinitiativen – werden derzeit vielfältige neue und krea-
tive, deliberative Formen der Bürgerbeteiligung erprobt. Der Ansatz der „Pragmatic democracy“ wird 
von Pogrebinschi auf der Basis eigener Studien theoretisch weiter entwickelt. Sie ist u.a. Koordinato-
rin der „Laboratory Studies on Democracy“ in Brasilien.  




Panel member, Expert for evaluation of proposals under an ERC Coordination and Support Action. 
 
AUSSCHREIBUNGEN 
NachwuchswissenschaftlerInnen im Fokus - Karriereentwicklung für Postdocs 
Die Goethe Universität bietet im Rahmen dieses Programms  in 2014 erneut bis zu 30 jungen Nach-
wuchswissenschaftlerInnen aus allen Fachbereichen die Chance,  an der Förderlinie D über ein Be-
werbungsverfahren teilzunehmen. 
Weitere Informationen finden Sie im Flyer zum Förderprogramm, das Bewerbungsformular hier. 
 
Essaywettbewerb „Wie viel Heimat braucht der Mensch? Auf der Suche nach einer Identität 
zwischen Russland und Deutschland“  
Für Studierende und Doktoranden aller Fachrichtungen 
Einsendeschluss: 11. November 2013.  
Hier das Plakat zum Wettbewerb. 
Alle weiteren Informationen finden sich auf der Projektwebsite: www.wasistheimat.de 
 
Deutsch-französischen Winterschule 2014  
Europa begreifen: Methoden und Konzepte in der interdisziplinären Netzwerkarbeit 
18. bis 21. Februar 2014, Goethe-Universität Frankfurt am Main  
Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Winterschule sind fortgeschrittene Kenntnisse bzw. die 
aktuelle Durchführung einer Promotion in den Geistes- bzw. Sozialwissenschaften sowie deutsche 
und französische Sprachkenntnisse.  
An einer Teilnahme Interessierte werden gebeten, einen tabellarischen Lebenslauf zusammen mit 
einem Motivationsschreiben einzureichen, in dem sie einen der Schwerpunkte auswählen (Nachhal-
tigkeit, Urbane Gewalt oder Sozialstaat) und die Relevanz des Themas im Zusammenhang mit ihren 
Forschungs- bzw. Dissertationsvorhaben oder ihre Vorkenntnisse bzw. Forschungserfahrung im 
ausgewählten Thema kurz darstellen (max. 1 Seite).  
Weitere Informationen. 
Diese Unterlagen können bis zum 30.11.2013 an Ursula Johannsen (johannsen@em.uni-
frankfurt.de) 
 
AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Raum und Telefonliste für das Dekanat am Campus Westend 
          Raum        Tel. 
Roßteutscher, Sigrid, Dekanin    2.G147       - 36572 
Bestian, Christoph      2.G133       - 36564 
Bolz, Kornelia        2.G139       - 36568 
Dynkowska, Malgorzata      2.G152       - 36575 
Fiolic, Stefica        2.G135       - 36566 
Groh, Dieter (Prüfungsamt)    2.G130       - 36562 
N.N.          2.G142       - 36570 
Karacan, Aylin        2.G134       - 36565 
Keil, Daniel        2.G144       - 36571 
Kreß, Karlheinz       2.G151       - 36574 
Kursawe, Kathy       2.G139       - 36568 
Möller, Sladjana      2.G150       - 36576 
Tolba, Sarah (Hilfskraft)      2.G150       - 36576 
Wachsmuth, Doris (Prüfungsamt)  2.G131       - 36563 
Weiter, Anja        2.G128       - 36561 
Wender, Stefan       2.G132       - 36567 
Wirth-Pagano, Daniela      2.G149       - 36573 
 
Organisation und Administration am FB 03 




Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise  zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Einrichten von Semesterapparaten in der Bibliothek 
Wenn Sie zu Ihrer Lehrveranstaltung einen Semesterapparat einrichten möchten, reichen Sie uns die 
Liste mit den gewünschten Titeln bitte bis spätestens 15.9.2013 ein. Auf der Homepage der BSP   
http://www.ub.uni-frankfurt.de/bsp/ finden Sie in der linken Spalte unter INFORMATIONEN FÜR 
LEHRENDE   
  Anleitung zur Einrichtung eines Semesterapparates  
  Formular für die Einrichtung eines Semesterapparates  
  
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie  
Die Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie (BSP) verfügt über mehr als 200 Neuerwer-
bungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek 
nach Fächern untergliedert angezeigt.  
 
Übersichtsseite für alle Fächer http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html 
 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html?print=no&tf=99&monat=00000&fach=007 
 




Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 
eLearning am Fachbereich 3 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476897/efb03            
 
FACHBEREICHS-HOMEPAGE 
Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind:  
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung)  
Tel. -36575, Raum 2.G152 e-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de  
 
Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 36571, Raum 2.G144, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de  
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/Fiona):  
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS oder Fiona arbeiten möchten, 
müssen Sie sich über den VPN-Service einwählen. Hierzu ist eine Installation von Cisco 
AnyConnect notwendig: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/install/step-by-step/index.html#activex  
Verbindung via AnyConnect: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/connecting.html  
 
Nutzen Sie bitte nicht den WebVPN, sondern installieren Sie die Software Cisco AnyConnect direkt auf 
Ihrem Rechner. 
 
  NPS Frequently Asked Questions: http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
  Fiona Hilfeseiten: http://www2.uni-frankfurt.de/fiona 13 
 




Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://fachschaft03.wordpress.com und fach-
schaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-
furt, Berichte aus Gremien [FBR, Senat, FSK, Resolutionen] und von Fachschaftstreffen) anmelden. 
 
FRAUENRAT 
Der Frauenrat des FB 03 ist zu erreichen über die Email-Adresse: frauenrat-fb03@soz.uni-
frankfurt.de.  







Die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher, Dekanin 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Dienstag, der 19. November 2013 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter ausschließlich dieses Formular Newsletter-
Meldung und beachten Sie bitte die Formatierungsvorgaben. Senden Sie Ihre Beiträge an die Re-
daktionsadresse fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2013, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 